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Fauna dichotomique des coleopteres de Provence. Henri CAILLOL
du Musée d'Histoire Naturelle de Marseille. T. XXIII. 1930. Impri-
merie Municipale. Marseille. —El camí ve a ésser sempre igual per
als entomèlegs de províncies en llurs publicacions de faunes regio-
nals. comencen, com en aquest cas, amb un Catalogne des coléoptères
de Provence, on condensen totes les dades publicades o inèdites sobre
la sinonimia bibliografia, localitats, etz., dels insectes constatats en
llur regió considerada d'una faisó sentimental, política, no orogràfica
ni geològica. Després més tard segueix això d'ara; unes taules dico-
tèmiques per a la determinació d'aquelles recensions; cosa que ajuda
i facilita enormement la tasca dels ardits que s'aventuren en l'ento-
mologia sistemàtica. Benvinguda sigui aquesta obra, que tanta connexió
té amb la nostra fauna, encara que sigui sense figures, sense loca-
litats i amb alguna que altra falta de verificació o de consulta d'obres
modernes, com la de la Cje. hybrida rar. marítima Déj. p. 12, que no
és d'aquella ni de la nostra fauna. L'autor s'ocupa dels Ade phaga de
Provença. L'obra s'ha publicat a costes de la ciutat.—A. CODINA.
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